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ABSTRAK
Siti Fatimah Zahrokh, (2014) : Komitmen Tenaga Administrasi dalam
Meningkatkan Kinerja di Sekolah Luar
Biasa Negeri Pembina Pekanbaru.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan
persentase, ada pun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komitmen
tenaga administrasi dalam meningkatkan kinerja serta untuk mengetahui faktor-
faktor yang mempengaruhi komitmen dalam meningkatkan kinerja di Sekolah
Luar Biasa Negeri Pembina Pekanbaru.
Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Tenaga
Administrasi, Kepala sekolah, 1 (satu) orang guru pendidikan dasar dan 1 (satu)
orang guru pendidikan menengah di Sekolah Luar Biasa Negeri pembina
Pekanbaru, sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Komitmen
Tenaga Administrasi dalam Meningkatkan Kinerja di Sekolah Luar Biasa Negeri
Pembina Pekanbaru.
Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan setelah dianalisis, bahwa
Komitmen Tenaga Administrasi dalam Meningkatkan Kinerja di Sekolah Luar
Biasa Negeri Pembina Pekanbaru tergolong sedang. Hal ini dapat dilihat dari hasil
akhir pengolahan data yang menunjukkan bahwa persentase yang diperoleh adalah
61% dan  berada pada 50% - 75% yang mana angka ini menunjukkan hasil
komitmen yang sedang.
Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen Tenaga
Administrasi dalam Meningkatkan Kinerja di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina
pekanbaru adalah a) faktor personal, b) karakteriktik pekerjaan, c) karakteristik
struktural dan d) pengalaman kerja.
xABTSRACT
Siti Fatimah Zahrokh, (2014) : The Administration Staff Commitment in
Improving the Performance at State
Extraordinary School Pembina
Pekanbaru
This research is quantitative descriptive research with the percentage, the
purpose of this research are to know administration staff commitment in
improving the performance and to know the factors that affecting administration
staff commitment in improving the performance at State Extraordinary School
Pembina Pekanbaru.
As for The subject of this research are the principal, administrators staff, 1
(one) people of basic education teachers and 1 (one) people of secondary
education teachersat State Extraordinary School Pembina Pekanbaru, while the
object of this study was administration staff commitment in improving the
performance at State Extraordinary School Pembina Pekanbaru.
Based on the data obtained in the field and after be analyzed, that the how
administration staff commitment in improving the performance at State
Extraordinary School Pembina Pekanbaruclassified as moderate. It can be seen
from the results of the final processing the data showed that the
percentageobtained at 61% andbe at 50% - 75%which this figure shows
commitment results are moderat.
While the factors that affecting administration staff commitment in
improving the performance at State Extraordinary School Pembina Pekanbaru a)
personal factors, b) work characteristics, c) structural characteristics and d) work
experience.
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ملخص
المدرسة التزام موظفین إداریین في تحسین أداء فی( : ٤١٠٢)،ستي فاطمة زخرة
فیمبینا بیكانباروالحكومیةالاستثنائیة
ھذا البحث ھو البحث الكمي الوصفي في النسبة المئویة، والغرض من ھذه البحث 
التزام موظفین لمعرفة والعوامل التي تؤثر التزام موظفین إداریین في تحسین أداءلمعرفة ھو 
.فیمبینا بیكانباروالحكومیةالمدرسة الاستثنائیةفیإداریین في تحسین أداء
)واحد( معلما ١إدارة السلطة، وموضوع ھذا البحث ھو الرئیسیة و والموظفین 
المدرسة فی)واحد( معلما ومعلمة التعلیم الثانوي ١ومعلمة التعلیم الأساسي 
التزام موظفین ، في حین أن الھدف من ھذا البحث ھو فیمبینا بیكانباروالحكومیةالاستثنائیة
.فیمبینا بیكانباروالحكومیةالمدرسة الاستثنائیةتحسین أداء فیإداریین في
التزام استنادا إلى البیانات التي تم الحصول علیھا في مجال وبعد التحلیل، أن 
تصنف فیمبینا بیكانباروالحكومیةالمدرسة الاستثنائیةموظفین إداریین في تحسین أداء فی
الجة البیانات أظھرت أن نسبة الحصول علیھا . یمكن أن ینظر إلیھ من نتائج معبالمتوسطة
. نتائج التزام بالمتوسطة٪ مما یدل ھذا الرقم ٥٧-٠٥وتقع ٪١٦في
التزام موظفین إداریین في تحسین أداء لمعرفة العوامل التي تؤثر في حین أن
أ( العوامل الشخصیة، ب( الخصائص فیمبینا بیكانباروالحكومیةالمدرسة الاستثنائیةفی
المھمة، ج( الخصائص الھیكلیة ود( تعمل الخبرة.
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